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Resumo: Realizou-se Xanxerê- SC e Concórdia-SC, nos dias 19 e 20 de agosto de 2019 o 
primeiro Café da Rede Mulher Empreendedora, a RME, uma oportunidade de integração 
entre empreendedoras, aumento de networking, divulgação de suas empresas e ainda um 
conteúdo super rico e histórias inspiradoras. A dinâmica do evento contou com a palestra 
e apresentação do case Fornari Indústria, por sua proprietária Luciane Fornari, inspirando 
a todas com sua história de superação, inovação, garra e empreendedorismo; Luciane que 
também é Embaixadora Regional da RME, destacou a importância e explanou em ambos 
os eventos sobre os benefícios que as conexões da rede podem trazer. Em ambos os 
eventos se obteve a presença ilustre da Diretora da Rede Muher Empreendedora e 
fundadora do Canal Mulheres nas Vendas, Marcela Quiroga, que apresentou todas as 
ferramentas e conexões que a RME propicia, bem como abrilhantou as noites com a sua 
fala motivadora sobre vendas. As empreendedoras presentes tiveram a oportunidade de 
fazer questionamentos diretos a ambas as palestrantes. Ambos os eventos oportunizaram 
a todas as empreendedoras a troca de contatos, geração de negócios e conteúdo valioso 
para a prática do empreendedorismo no dia a dia. 
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